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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
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Tunjukilah kami jalan yang lurus, 
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada 
mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka 
yang sesat 
(terjemaahan QS. Al-Fatihah 6-7) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(terjemahan QS. Asy-syarh: 5) 
 
Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula) 
Maka, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? 
(terjemahan QS. Ar-Rahman: 60-61) 
 
“Barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang Mukmin di dunia, niscaya 
Allah akan meringankan penderitaan (kesulitan)nya kelak di hari Kiamat dan 
barangsiapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, 
niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa saja 
yang menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya di 
dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama si hamba 
tersebut menolong saudaranya. “ 
(terjemahan HR.Muslim) 
 
Jika kita YAKIN dengan suatu cita-cita, harapan, keinginan dan impian, 
Kita hanya HARUS percaya, dan TERUS berusaha bangkit dari kegagalan, 
Jangan pernah menyerah, dan taruh keyakinan itu 5 cm dari kening kamu, 
jangan menempel…. 
Biarkan dia mengambang, menggantung 5 cm di depan kening kamu dan 
sehabis  itu, yang kamu perlu Cuma….. 
Kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya,,,, 
Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya,,,, 
Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya,,, 
Leher yang akan sering melihat keatas,,, 
Lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari lapisan baja,,, 
Dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya,,, 







Seiring sembah sujud kepada Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayang-
Nya,sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW karya sederhana ini 
dapat terselesaikan, dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk: 
 
• Ibu, ibu, ibu Nanik Badriyah (Almh) terima kasih atas semua yang telah engkau 
berikan hingga akhir hayatmu. 
• Ayah Sardiyono terima kasih atas do’a dan kasih sayang yang telah engkau 
berikan, pengorbanan yang tiada lekang, rangkaian tasbih dalam do’a-do’a yang 
tiada putus, semoga tetesan butir-butir keringatmu terwujud sebagai 
keberhasilan dan kebahagiaanku. 
• Kakakku tersayang (Akung Yengki Faldian, Hesti Fitria Purnama) yang selalu 
memberikan semangat, do’a dan kasih sayang. 
• Keponakanku tercinta (Arta Pratama Faldianyah) yang selama ini telah 
memberikan tawa dan canda sebagai penyemangatku dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
• Teman-teman kost “Permata Hijau”( Hasan, Ndari, Yuni, mb Puji, Diah, 
Rayuk, Nur, mb Susan, mb Hanif, mb Uli) terima kasih untuk kekeluargaan 
yang terjalin selama ini, semoga kekeluargaan ini tidak berakhir sampai disini. 
• Sahabat-sahabatku (Aini, Enj, Ence, Dina, Asna, Nanu) terima kasih untuk 
kebersamaannya selama ini. 
• Temen-temen (Sita, Budin, Ajeng, Tyas, Mimi) terima kasih telah menebarkan 
semangat juang dalam membuat skripsi. 
• Teman-temanku khususnya D’ Math Community yang selalu memberiku 
motivasi dan telah memberi kenangan terindah selama di bangku kuliah. 
• Almamaterku. 








Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah 
dan InayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi dengan judul 
”Peningkatan Kemampuan Penalaran dan Kreativitas Belajar Matematika Melalui 
Strategi Pembalajaran Problem Based Learning (PBL) Siswa Kelas X MAN 
Ngrambe”. 
Dalam menyusun skipsi ini penulis banyak menerima masukan, saran, 
bimbingan dorongan serta nasehat dari berbagai pihak maka dengan segala 
kerendahan hati serta penghargaan yang tulus penulis menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada : 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Siselaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
penyusunan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Sumardi, M.Si, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan 
bimbingan dan pengarahan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 
4. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
5. Bapak Drs. Abdul Choliq, M.Pd, selaku kepala MAN Ngrambe yang telah 
memberikan ijin penelitian kepada penulis. 
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6. Ibu Binti Rahmawati, S.Pd selaku guru bidang studi matematika yang telah 
membantu pelaksanaan penelitian. 
7. Siswa kelas X-D MAN Ngrambe, terima kasih telah bersedia menjadi objek 
dalam penelitian ini. 
8. Temen-temen (Hudi, Eva) terima kasih telah membantu selama penelitian 
dalam membuat skripsi. 
9. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 
penalaran dan kreativitas belajar matematika siswa dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Jenis Penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
X-DMAN Ngrambe yang berjumlah 27. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
pengumpulan data, penyajian data, dan verivikasi data. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan dalam pembelajaran matematika, 1) 
kemampuan penalaran, terlihat dari siswa mampu menyajikan pernyataan 
matematika dengan lisan, tulisan maupun gambarsebelum tindakan 29,62%dan 
sesudah tindakan 66,67%, kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan 
matematika sebelum tindakan 14,81%, dan sesudah tindakan 55,55%. 2) 
kreativitas belajar matematika, terlihat dari siswa menemukan ide-ide baru 
sebelum tindakan 11,11% dan sesudah tindakan 51,85%, memberikan tanggapan 
tentang jawaban siswa lain sebelum tindakan 14,81% dan sesudah tindakan 
62,96%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaranPBL 
dapat meningkatkan kemampuanpenalaran dan kreativitas belajar matematika 
siswa. 
 
Kata kunci : kemampuan penalaran; kreativitas belajar matematika; PBL 
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